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 Contexte 
• Faible rendements du mil au Sénégal à cause des baisses de fertilités des 
sols, variabilité de la pluie et faible investissements.   
• Association traditionnelle du mil  avec la culture de niébé mais à de 
faibles densités (Cisse et Hall, 2003). 
Objectif 
Evaluer l’intensification du niébé dans les cultures de mil par une démarche 
de diagnostique agronomique des systèmes en association ou en culture 
pure. 
Introduction 
Méthodologie 
2.Matériel Végétal  
Niébé: Baye Ngagne (Variété locale) 
    58-74f (Variété fourragère) 
 Mil: Souna3 
1. Sites d’expérimentations agronomiques  
Fig1. Sites expérimentales (2018: Sob, Bambey, Sinthiou 
Malème. 2019: Nioro du rip, Sinthiou Malème) 
4. Paramètres mesurés et Analyses 
Pluie, Tmax, Tmin,Rn 
Sol, Itinéraire 
technique 
Phénologie, 
Biomasse, 
Rendement 
• Analyse des performances 
agronomiques (Rendement, utilisation 
des ressources hydrominérales et de la 
lumière 
 
• Calibration du modèle de culture 
associée STICS-CA (Brisson et al., 2003) 
3.Dispositif en bloc complet randomisé (3 Blocs) avec 2 facteurs 
  Système de culture ( n=7) 
Culture pure(mil (90 cm X 90 cm);  
     niébés (45 cm X 45 cm)) 
Culture Associée (avec 2 densités de niébé  
   (2018: D1 et D2); (2019: D2 et D3)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fertilisation minérale (n=2) 
Sans apport (F0) 
Mil: apport (F1)de 100Kg/ha d’urée et de 150 
Kg/ha NPK 15-10-10 
Niébé: apport (F1) de 150 Kg/ha NPK 6-20-10  
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Fig2. Densité 
de niébé en 
association 
avec le mil 
(2018: D1 et 
D2); (2019: 
D2 et D3)) 
 Décalage de 15 jours entre la date de 
semis du mil et celle du niébé  
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Résultats préliminaires 
Fig3. Climat (Pluie, Température moyenne) à Sinthiou 
  Malème (Sm: semis mil; Sn: semis niébé) 
Premiers résultats (2018) 
Fig4. Biomasse (a) et rendement (b) du mil et du niébé selon le système de culture 
a b 
Perspectives 
Suite des expérimentations multisites au cours de la campagne 2019-2020 
Calage des différentes situations culturales dans le modèle STICS-CA 
• Augmentation du rendement en grain du mil en association avec une 
forte densité du niébé, à l’inverse de la biomasse à la récolte qui baisse.  
